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Пик развития централизации пришелся на 
1960—1970-е годы. Именно в этот период на ре-
ализацию данной идеи государство направило 
значительные усилия и материальные ресурсы.
Централизация — это качественно новое на-
правление государственной политики развития 
библиотечной сети. Эта мера обусловлена объек-
Подготовка к централизации сети 
советских библиотек
Ведущей тенденцией развития народного хо-
зяйства в СССР была централизация. Создавались 
производственные фирмы и объединения в про-
мышленности. Широко осуществлялись концен-
трация и специализация в сельском хозяйстве и 
строительстве [1, с. 429]. Естественно, этот про-
цесс захватил и отрасли культуры, что нашло свое 
выражение в создании культурных комплексов, 
объединении музеев и особенно в широко осущест-
вляемой централизации библиотек. 
Первая попытка централизации библиотек в 
стране была осуществлена в 1920-е гг. Декретом 
СНК РСФСР «О централизации библиотечного 
дела в РСФСР» от 3 ноября 1920 года [2]. Следует 
признать, что данная политика не решила про-
блем библиотекарей и библиотек. Эффективной 




Централизация сети библиотек  
в Волгоградской области  
(1960—1970 гг.)
Реферат. В 1960—1970-е гг. ключевым направлением государственной политики по развитию библио- 
течной системы Союза Советских Социалистических Республик (СССР) стала их централизация. 
В статье на основе архивных источников и публикаций раскрыт процесс централизации сети государ-
ственных массовых библиотек Волгоградской области в данный период.
Волгоградская область в 1967 г. стала местом проведения эксперимента по централизации. На основа-
нии изученных архивных документов дается характеристика проводимого эксперимента по центра-
лизации в городе Камышине. Описаны его основные результаты.
На основе анализа документального материала было выявлено, что процесс централизации библиотеч-
ной сети Волгоградской области был завершен к 1980 г., проанализированы характерные особенности 
данного процесса.
Централизация повлияла на структуру библиотечной сети, на организацию деятельности библиотек 
и обеспечила их доступность практически для всего населения Волгоградской области. Показаны 
качественные изменения, которые внесла централизация библиотечной сети. Проанализированы 
положительные и отрицательные стороны централизации. Несмотря на отрицательные результаты, 
централизация имела неоспоримые достоинства, благодаря которым библиотеки могли выходить на 
новый уровень развития. Выявлена и обоснована необходимость дальнейшего проведения централи-
зации библиотечной сети.
В значительной степени централизация имела успех в системе библиотек Министерства культуры 
СССР. Объединение библиотек Волгоградской области на принципах централизации позволило улуч-
шить управление библиотеками.
Показано значение государственной политики в процессе централизации библиотек.
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применению множительной техники и других 
средств механизации [5].
Эксперимент по централизации сети 
библиотек в Волгоградской области
Для участия в эксперименте в Волгоградской 
области был выбран город Камышин. В 1967 г. 
работа по централизации сети библиотек была 
начата.
Областная библиотека им. М. Горького 
должна была оказывать необходимую помощь 
отделу культуры и центральной библиотеке Ка-
мышина в проведении централизации библиотек 
и налаживания работы в новых условиях. Была 
создана рабочая группа. В ее состав входили: 
заведующий методическим отделом Областной 
библиотеки им. М. Горького В.С. Овсянников, 
инспектор Областного управления культуры 
Л.М. Трушина, заведующая отделом культуры 
Исполкома Камышинского городского совета 
К.А. Вилль, заведующая Центральной библио-
текой Камышина А.В. Левицкая, старший би-
блиограф Областной библиотеки им. М. Горько-
го Г.В. Кадуцкова и библиотекарь отдела ком-
плектования и обработки Областной библиотеки 
им. М. Горького А.А. Хабарова. Руководителем 
группы был назначен В.С. Овсянников. Контроль 
за экспериментом был возложен на начальника 
Областного управления культуры, директора 
Областной библиотеки им. М. Горького А.А. Бе-
ленькую [6].
Было разработано «Положение о централи-
зации обслуживания населения г. Камышина 
государственными массовыми библиотеками». 
В Положении прописаны конкретные направления 
работы по централизации библиотек города [7].
В 1971 г. в профессиональной периодической 
печати появились публикации, где были подведе-
ны первые итоги. Результаты показали, что в Ка-
мышине возросло число читателей, а именно: до 
централизации в библиотеках города было зареги-
стрировано 14 536 читателей, после — 16 909 чи-
тателей. Прирост составил 2373 человека (16,3%) 
[8, с. 5]. Изменился и их состав: число читателей-
рабочих увеличилось на 30—40%, инженерно-
технических работников — в 1,5—2 раза [8, с. 5].
Централизованное комплектование привело 
к существенному обогащению фондов библиотек. 
Выросло количество названий книг в их общем 
фонде за счет разумного сокращения дублирова-
ния. В центральных библиотеках были созданы 
сводные каталоги и картотеки, отражающие ли-
тературу всех библиотек. Обращаемость фонда в 
1970 г. выросла. До централизации в Камышине 
обращаемость была 2, а после — увеличилась до 
2,2; общественно-политической литературы до 
централизации — 1,7, после — 1,9; технической 
литературы до централизации — 1,2, после — 2,1 
[8, с. 6].
тивно возрастающими потребностями общества в 
книге и информации в период научно-техническо-
го прогресса. Она позволяла перестроить практи-
чески все стороны деятельности библиотек, при-
водила к глубоким качественным изменениям, 
повышала роль библиотек в просвещении, про-
паганде достижений науки и техники.
В постановлении ЦК КПСС и Совета ми-
нистров СССР «О повышении роли библиотек в 
коммунистическом воспитании трудящихся и 
научно-техническом прогрессе» (1974) было пред-
ложено «провести в 1974—1980 годах центра-
лизацию государственных массовых библиотек 
путем создания на базе городских и районных би-
блиотек единой сети с общим штатом, книжным 
фондом, централизованными комплектованием и 
обработкой литературы» [4, с. 16].
Решению о проведении централизации 
предшествовал восьмилетний эксперимент. Он 
начался по инициативе Управления библиотек 
Министерства культуры РСФСР при участии 
Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ле-
нина и Государственной публичной библиотеки 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в конце 1960-х го-
дов. Были разработаны программы исследования 
и методические рекомендации. В качестве баз экс-
перимента были выбраны города и районы, рас-
положенные в различных экономических и гео-
графических зонах страны с разным количеством 
населения и числом библиотек, где реорганизация 
осуществлялась по решению исполкомов местных 
Советов депутатов трудящихся.
В середине 1970-х гг. под руководством 
В.В. Серова была создана специальная проблем-
ная комиссия по централизации. Она всесторон-
не изучила вопросы, которые присутствовали на 
тот момент в библиотечной сфере, выявила, что 
развитие сети библиотек как самостоятельных 
учреждений привело к разобщенности и обосо-
бленности, поэтому необходимо было изменить 
их структуру. Главная библиотечная инспекция 
Министерства культуры СССР и Государственная 
библиотека СССР им. В.И. Ленина внесли пред-
ложение о централизации сети — выделении в 
каждом городе и районе центральной библиотеки 
и реорганизации всех остальных в ее филиалы [5]. 
Получалось крупное библиотечное учреждение с 
единым книжным фондом и штатом работников, 
объединялись усилия и материальные ресурсы 
библиотек, ликвидировалась их обособленность. 
Единая политика комплектования должна 
будет позволить значительно увеличить число 
названий приобретаемых произведений литера-
туры, покончить с дублированием, субъективным 
подходом к формированию фондов. Централиза-
ция некоторых технологических процессов бу-
дет способствовать более полному использованию 
средств, выделяемых на содержание библиотек, 
углублению специализации библиотекарей, а сле-
довательно, повышению эффективности их труда, 
БВ
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1,4 раза, естественнонаучной — в 1,3 раза, тех-
нической — в 2,2 раза, книг по искусству — в 
2,5 раза. Изменились и сами читатели, в боль-
шинстве своем специалисты народного хозяйства. 
В 1972 г. библиотеками централизованной систе-
мы пользовались 1045 инженерно-технических 
работников, а в 1966 г. их было всего 296 человек, 
т. е. численность этой группы читателей увеличи-
лась в 3,5 раза [9, л. 98].
Эксперимент подтвердил правильность ра-
бочей гипотезы о том, что централизация сети 
библиотек позволит обеспечить более эффектив-
ное использование государственных средств, вы-
деляемых на развитие библиотек.
Централизация сети государственных 
массовых библиотек  
Волгоградской области
После эксперимента и изучения его резуль-
татов было решено провести централизацию сети 
библиотек Волгоградской области. В 1975 г. были 
централизованы библиотеки Жирновского, Ни-
колаевского, Октябрьского и Чернышковского 
районов, а также г. Волжского. Перед централи-
зацией в каждом районе прошло заседание рай- 
исполкома. Например, Николаевский райиспол-
ком решил, что с 1 июля 1975 г. возможно объеди-
нить все государственные библиотеки в централи-
зованную систему на базе районной библиотеки, 
преобразовав ее в центральную районную библио- 
теку, а районную детскую — в отдел объединен-
ной районной библиотеки. Для этого необходимо 
утвердить положение об объединенной районной 
библиотеке, ее структуру, штатное расписание; 
обязать отдел культуры провести необходимые 
организационные и хозяйственные мероприятия 
для обеспечения успешной работы централизо-
ванной системы; просить Областное управление 
культуры решить вопрос о выделении в 1975 г. 
спецавтомобиля для обслуживания филиалов и 
передвижных библиотек [10, л. 139]. Все постав-
ленные задачи были выполнены: сформировано 
штатное расписание (штат 31,5 единицы с фондом 
заработной платы 2236 руб. 50 коп.) [10, л. 173]; 
разработано Положение о централизованной сети 
государственных массовых библиотек Николаев-
ского района [10, л. 181].
Такую же подготовку провели во всех рай-
онах области. В 1976 г. было принято решение 
продолжить централизацию библиотек Волго-
градской области. Это решение было закреплено 
в постановлении коллегии Управления культуры 
исполкома Волгоградского областного Совета де-
путатов трудящихся «Об основных направлениях 
развития библиотечного дела в Волгоградской 
области на 1976—1980 гг.». Программа развития 
сети определялась необходимостью дальнейшего 
упорядочения уже существующей сети, ликви-
дации отставания отдельных районов, централи-
Централизация благотворно сказалась не 
только на качестве библиотечных услуг, но и на 
организации труда библиотекарей. Объединение 
в центральной библиотеке однородных процессов 
позволило за счет введения специализации вы-
свободить время для непосредственной работы с 
читателями. Так, только на работы, связанные с 
формированием книжного фонда (комплектова-
ние и обработка), в библиотеках Камышина было 
затрачено на три тысячи рабочих дней меньше, 
чем прежде. 
Сокращение затрат рабочего времени дало 
возможность рационально перераспределить 
штаты в пределах централизованной системы. 
В Камышине централизация процессов обработки 
литературы позволила переключить на обслужи-
вание читателей по два-три штатных сотрудника.
В 1972 г. заведующая методическим отделом 
Областной библиотеки им. М. Горького Н. Нейман 
предоставила более подробный отчет о получен-
ных результатах. Она обозначила, что новая фор-
ма организации сети библиотек дала значитель-
ные преимущества, позволила внедрить более ра-
циональные формы организации труда, повысить 
производительность и в связи с этим увеличить 
количество библиотечных услуг, предоставляе-
мых читателю, на единицу вложенных средств. 
При централизации намного повысилась органи-
зующая роль центральной библиотеки, именно 
в ней концентрировались общие виды работ для 
всей системы [9, л. 96].
Объединение библиотек дало возможность 
увеличить время на непосредственную творче-
скую работу с читателями, создало лучшие мате-
риальные и организационные предпосылки для 
повышения качества данной работы. 
 Была создана стройная и более эффективно 
действующая система информационно-библио-
графического обслуживания читателей. Основой 
ее являлся сводный каталог, дававший представ-
ление о книжном фонде центральной библиотеки 
и всех ее филиалов, а также единый справочно-
библиографический аппарат [9, л. 97]. В соответ-
ствии с разработанной системой из одного центра 
более оперативно и качественно осуществлялось 
индивидуальное, групповое и массовое информи-
рование читателей, предприятий, организаций и 
учреждений города. Важным показателем пре-
имуществ централизации стали рост количества 
читателей, увеличение книговыдач, улучшение 
состава выдаваемой литературы. Общее число 
читателей по библиотекам, вошедшим в экспери-
мент, увеличилось на 21,2%, т. е. на 3,1 тыс. чело-
век. Организация межбиблиотечного абонемента 
(МБА) и внутрисистемного обмена, оперативность 
информационной работы привели к более эффек-
тивному использованию книжных фондов, позво-
лили увеличить книговыдачу на 49,8%. Заметно 
улучшился состав литературы — выдача книг 
общественно-политической тематики выросла в 
БВ
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зации [11]. В области предстояло создать на базе 
559 разрозненных массовых библиотек системы 
Министерства культуры, помимо существующих 
(в 1976 г.), еще 24 централизованные библиотеч-
ные системы [12, с. 14]. Был утвержден план цен-
трализации сети государственных массовых би-
блиотек: в 1976 г. — Еланского, Камышинского, 
Котовского, Нехаевского, Руднянского и Фролов-
ского районов, в 1977 г. — Дубовского, Клетского, 
Котельниковского, Ольховского, Палласовского, 
Подтелковского и Михайловского, Суровикинско-
го районов, а также библиотеки г. Михайловки 
и Волгограда; в 1978 г. — Даниловского, Кала-
чевского, Новониколаевского, Светлоярского, 
Серафимовичского, Старополтавского, Урюпин-
ского; в 1979 г. — Алексеевского, Быковского, 
Иловлинского, Киквидзенского, Ленинского, Но-
воаннинского и Среднеахтубинского районов [12, 
с. 25]. Работа по организации централизованных 
библиотечных систем (ЦБС) начала реализовы-
ваться. Например, во Фроловском районе было 
объединено 22 библиотеки со штатом 48,5 едини-
цы и с фондом 247 тыс. ед. хранения. В централь-
ной библиотеке был создан отдел комплектования 
и обработки библиотечных фондов, разработан 
план организационных мероприятий, решен во-
прос рационального размещения сети библиотек. 
Была произведена очистка библиотечного фонда 
от устаревшей, ветхой, непрофильной литературы 
[13]. В Котовском районе ЦБС начала работать с 
августа 1976 года. В нее вошли центральная би-
блиотека с детским отделением, 18 сельских би-
блиотек и две городские. До централизации фонд 
составлял 271 621 экземпляров. За период центра-
лизации фонд пополнился на 6822 экземпляра. 
В ЦБС значительно активизировалась работа по 
организации и совершенствованию справочно-би-
блиографического аппарата, во всех библиотеках 
были созданы каталоги. Количество читателей 
увеличилось на 1150 человек [14]. Библиотеки 
Дубовского района работали в условиях центра-
лизации с 1 сентября 1977 года. В структуру ЦБС 
входили центральная библиотека и 16 сельских 
филиалов, районная детская библиотека [15].
Библиотеки Волгограда тоже переходили 
на работу в условиях централизации. В начале 
июля 1977 г. они получили планы мероприятий 
централизации. Была составлена схема упоря-
дочения сети. Для выполнения всех требований 
библиотеки должны были проверить свои фонды, 
но к намеченному сроку это смогли сделать только 
библиотеки № 3 и 4. Работу по всем направле-
ниям провели в библиотеке № 5 [16]. По итогам 
всех мероприятий в городе было организовано 
две ЦБС. ЦБС взрослых библиотек объединила 30 
библиотек, а централизованная система детских 
библиотек (ЦСДБ) — 19 библиотек [17].
Общие итоги централизации библиотек 
Волгоградской области были озвучены на засе-
дании Волгоградского горисполкома 10 декабря 
1979 года. На базе 52 государственных библиотек 
было создано две централизованные библиотеч-
ные системы. Обслуживание населения осущест-
влялось 408 библиотеками всех систем и ведомств. 
Их общий фонд составлял 23 млн ед. хр., им поль-
зовалось 97,6% населения города. Улучшились 
качественные показатели работы. За два года в 
условиях централизации на 3,5% выросла выдача 
общественно-политической литературы, прирост 
читателей увеличился более чем в два раза, об-
ращаемость фонда возросла с 2,4 до 2,9%. Было 
создано 15 школ передового опыта. 40% биб- 
лиотек заслужили звание «Библиотека отличной 
работы» [18, л. 9]. 
Отмечались и отрицательные стороны. Так, 
почти все библиотеки нуждались в укреплении 
материально-технической базы, т. е. многие ра-
ботали в неприспособленных помещениях. В Со-
ветском районе филиал № 1 занимал одну ком-
нату 24 м2, не было читального зала, а читателей 
насчитывалось 2 тыс. человек. Филиал № 31 в 
Советском районе вообще не имел своего помеще-
ния. В Центральном районе, где располагается 
Завод тракторных деталей и нормалей (ТДиН), 
обслуживание детей вообще никак не велось. На 
этой территории были библиотеки при домоуправ-
лении. Но они не выполняли своих функций. Во 
многих библиотеках не было телефонной связи. 
Не была изжита и межведомственная разобщен-
ность. Требовалось дальнейшее совершенствова-
ние методического руководства библиотеками. 
В связи с этим горисполком поручил городскому 
отделу культуры и директорам ЦБС осуществлять 
методическое руководство библиотеками школ, 
профтехучилищ и техникумов; городской плано-
вой комиссии — предусматривать при застройке 
жилых микрорайонов выделение помещений под 
библиотеки в соответствии с существующими нор-
мами; начальнику городской телефонной сети — к 
1980 г. завершить телефонизацию библиотечной 
сети. Горисполком обратился в Областное управ-
ление культуры с просьбой увеличить лимит на 
мебель и библиотечное оборудование для ЦБС, а 
в областной бибколлектор — с просьбой улучшить 
комплектование книжного фонда ЦБС [18, л. 11].
Таким был результат централизации би-
блиотек, проведенной Министерством культуры 
РСФСР на территории Волгоградской области.
Общие итоги централизации библиотек 
Волгоградской области
К 1980 г. в Волгоградской области была за-
вершена централизация государственных массо-
вых библиотек. На базе 796 ранее существовав-
ших были созданы 38 ЦБС, а также три центра-
лизованные системы профсоюзных библиотек [19, 
с. 318].
Централизация обеспечила создание в обла-
сти крупного библиотечного учреждения с систе-
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мой филиалов, обладающего во всех отношениях 
бóльшими возможностями, чем отдельные мел-
кие библиотеки. Объединение библиотек Волго-
градской области на принципах централизации 
позволило улучшить управление библиотеками. 
Централизация административно-хозяйствен-
ного руководства дала возможность оперативно 
решать вопросы управления сетью библиотек, 
входящих в систему, осуществлять планирование 
и контроль за использованием средств, целена-
правленно и планомерно оказывать организаци-
онно-методическую помощь библиотекам.
Таким образом, в рассматриваемый период 
библиотеки заняли одно из ведущих мест среди 
учреждений культуры. Государственная поли-
тика была направлена на развитие библиотечной 
сети, доступной для всех категорий населения, что 
выражалось в принятых государственных доку-
ментах, которые регламентировали деятельность 
библиотек. Анализ комплекса задач и норматив-
но-правовых актов позволяет говорить не только 
о регламентации деятельности библиотек в совет-
ский период, но и о четко ориентированных на-
правлениях государственной политики, в рамках 
которых проводились действенные меры по улуч-
шению материально-технической базы библио-
течной сети, по решению кадрового состава би-
блиотечной отрасли, по созданию единой библио- 
течной системы.
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Abstract. In the period of 1960-ies and 1970-ies the key direction of state policy in the area of development 
of library system of the country was libraries centralization. In the article on the basis of archival sources 
and publications was disclosed the process of centralization of the network of public mass libraries in Vol-
gograd region during that period. Volgograd Region in 1967 became the place of experiment on centraliza-
tion. Based on study of the archival documents it is given the description of experiment on centralization 
in the Kamyshin town. There are presented the main results.
On the basis of analysis of the documentary material there was revealed that the process of centralization 
of the library system in Volgograd region was completed by 1980. There were analyzed and described the 
characteristic features of centralization process in Volgograd region.
Centralization influenced the structure of the library network, organization of libraries activities and en-
sured their availability to practically entire population of the Volgograd region. Centralization of the library 
system resulted in considerable qualitative changes, presented in the article. There are analyzed positive 
and negative features of centralization. Despite the negative results, the centralization had undeniable 
advantages, thanks to which the libraries could have reached the new level of development. Identified and 
justified the need for centralization of library network.
Largely centralization had success in the system of libraries of the Ministry of Culture of the USSR. Uni-
fication of libraries of the Volgograd region on the principles of centralization has enabled improvement 
of libraries management.
There is shown the importance of state policy in the process of centralization of libraries.
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Анонс
Дворкина М.Я. Теория и история библиотечного дела : избранные статьи : в 2 ч. Москва : Паш-
ков дом, 2015. Ч. 1 : Библиотековедение. 452 с. ; Ч. 2. История библиотечного дела. 463 с.
Книга избранных трудов включает две основные части. В пер-
вой представлены наиболее значимые работы автора по теоретиче-
ским вопросам: объект и предмет библиотековедения, библиотека 
как социальный институт, библиотечные ценности, библиотечное 
влияние, традиции и инновации в библиотеках, проблемы библио- 
течной деятельности и библиотечной профессии. Во вторую часть 
включены статьи по методологии и методике исторического исследо-
вания, истории российских и московских библиотек; представлены 
также отчеты о научных семинарах по истории.
В качестве приложения дана «Хронологическая таблица по 
истории библиотечного дела России». Книга снабжена хронологиче-
ским и тематическим указателями всех публикаций автора, а также 
списком работ о М.Я. Дворкиной.
Издание предназначено для библиотековедов и библиотекарей, 
а также студентов профессиональных учебных заведений, может 
представлять интерес для культурологов и историков.
Справки и приобретение по адресу:
119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5
ФГБУ «Российская государственная библиотека»
E-mail: pashkov_dom@rsl.ru
Тел.: +7 (495) 695-59-53
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